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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
DE 
 
RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ 
II Jornadas  
IPErinas 2013  
•  Vinculación IPE desde 1975 
 
•  Científico Titular del CSIC     
desde 1987 
 
•  Jefe del Departamento de 
“Conservación de la 
Biodiversidad y Restauración de 
Ecosistemas” desde 200p 
Temas Aspectos aplicados 
- Ecología trófica - ordenación pastoral 
    ٠  interacción planta-herbívoro - capacidad de carga 
    ٠  selección de dieta - impacto herbívoros en vegetación 
    ٠  partición de recursos - valoración eco-pastoral 
    ٠  estructura pastos alpinos - selección de hábitat 
- Demografía y distribución poblacional - selección de hábitat 
- Conservación de mamíferos 
- gestión especies cinegéticas y 
amenazadas 
- Morfología funcional - Sistemática y adaptación  
Ecología de grandes herbívoros de montaña 
(ungulados, marmota, perdiz nival) 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
Seguimiento parcelas excluidas al 
pastoreo. LTER-PNOMP (en col. con 
Daniel Gómez, Begoña García, C.L. 
Alados) 
 
Objetivo: cambios en la estructura 
vegetal de los pastos supraforestales del 
tipo Bromion y Nardion, por efecto del 
cese del pastoreo y la variación del clima 
y = -0,3969x + 20,175
R2 = 0,3403
y = 1,0392x + 6,9721
R2 = 0,6211
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Impacto de los grandes 
herbívoros en los pastos 
alpinos pirenaicos 
Demografía del sarrio Rupicapra p. pyrenaica en Aragón. 
Factores incidentes en la calidad del trofeo (en col. con 
Juan Herrero y Pilar Jimeno) 
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Geología 
Origen y Sistemática de la cabra montés ibérica: 
el papel del bucardo (Capra p. pyrenaica) 
 ♀ ♀ 
Funciones discriminantes entre medidas 
craneales para varias poblaciones de Capra 
del sudoeste europeo 
ancestro 
C. i. ibex 
250 ka 
Affin.  
C. caucasica 
 100-80 ka 
Griggo (1991) 
  
 Dieta de perdiz nival en el Canigó (Pir. 
Oriental) (en col. con Claude Novoa y 
Arantza Aldezabal y Antoni Margalida) 
 
•  Variación interanual de la dieta del 
sarrio. Su relación con las temperaturas 
primaverales 
Determinación de dietas de herbívoros  
(técnica microhistológica) 
